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Kapusi József
nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, 
 
(Mt 6,11–12)
hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkez
testvéremnek? Még hétszer is? Jézus így válaszolt: Mondom 
neked, nemhogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer 
is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, 
aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, 
egy olyan embert vittek elé, aki tízezer talentummal volt 
amije van, és úgy -
te, és így esedezett: Légy türelemmel irántam, és mindent 
úr pedig megszánta a szolgát, elbo-
csátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban ki-
ment az a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki száz 
dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és 
ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatár-
irántam, és megadom majd neked. De az nem engedett, 
a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon felhá-
borodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami 
Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel 
könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkö-
nyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem 
rajtad? , hogy kínozzák, amíg 
át. Így tesz majd az 
-
Ezen az egész héten áthúzódó sorozaton eddig az úri 
-
taló, neki jót kívánó kérések hangzottak el, és a nagy ív 
a mennyei Atyától a földön megvalósuló akaratáig hú-
-
 kéré
istentiszteleten a negyedik és az ötödik kérést fogjuk 
megvizsgálni, és annak üzenetét a magunk számára 
úri imádság, és 
-
-
hoz a kérdésekhez, amelyek a mi emberi világunkba 
 is, de igazából, Atyám, ezeket szeret-
 
most már újra és újra ez a szó hangzik el, hogy „mi”, 





jusson, hiszen  az, aki a kereszten eleget tett minden 
gondolunk, akkor a Szentlélek Istenhez imádkozunk, 
-
dálatos, kerek egység ez az úri ima, és milyen csodála-
mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma
Ez olyan könnyen a szánkra jön
magunkat, nem kell az Atyát magasztaló köntösbe öl-
szükségleteink vannak, el kell tartani magunkat, nehéz 
a megélhetés, segíts nekünk!” Amikor Jézus ezt a ké-
-
-
dorolt a tanítványaival,  is megéhezett,  is szomja-
zott,  is várt a samáriai kútnál, hogy 
-
a négyezer embert, akkor is annak adja bizonyságát, 
-
ben is valami, ami nemcsak visszatükrözi érzésein-








dása, ahol nagyon bölcsen azt mondja az Ószövetség 
„Se szegénységet, se gazdagságot ne adj 
nekem! Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól-
lakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam: Kicsoda az 
?  El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyaláz-
zam Istenem nevét!” (Pé -
-
 jól teszi az Isten, ha 
megóv bennünket attól, hogy már annyi legyen, hogy 
azt higgyük, se emberre, se Istenre, se Jézusra nincs 
többé szükségünk!
„Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbo-
” Ha azt mondtam, 
jólesik kimondani, akkor azt kell mondanom most, 
-
-
bocsásd meg a mi vétkeinket…” Mert ami utána 
jön, azt nagyon nehéz megérteni és nagyon nehéz 
…miképpen mi is megbocsátunk…” Amikor 
az egyik lelkészkollégámnak meséltem, hogy lesz ez az 
igehirdetés-sorozat, és hogy melyik az a rész, ami ne-
-
lán ez a legnehezebb kérése ennek az úr  
-
ket”, de a folytatást nem értjük, nem akarjuk érteni, 
bocsásson meg nekem az Isten? 
erre gondolt Jézus? Nem lehet itt valami félreértés? 
Nem lehet, hogy rosszul hallották ott a hegyen Jézust 
a magyar fordítás? Hiszen kis országunk kis reformá-
tus egyházának kevés bibliatudósa van, és lehet, hogy 
megbirkózni? Lehet, hogy nem is ezt mondja az eredeti, 
görögül írt




sul kell vennünk, az az, hogy Jézus tényleg erre gon-
Jézus igenis ezt akarta mondani, így, ahogy ide bele 
Jézus is látta ott, a tanítványai szemén a Hegyi beszéd 
alatt, hogy ez nem tetszik nekik, mert amikor befejezi 
az imádságot, Máté evangéliuma szerint azonnal visz-
Mert ha az embereknek 
megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei 
Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, 
Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.  
Látja Jézus a szemünkön, hogy nem tetszik nekünk ez 
De nézzünk csak körül Máté evangéliumának szom-
szédos fejezeteiben! Ha ezt megtesszük, azonnal be-
látjuk, hogy tényleg ezt akarta Jézus nekünk meg-
beszéd! A bibliatudósok szerint az úri ima az egész 
-
Hegyi beszédben Jézus félreérthetetlenül és világo-
„Hallottátok, hogy megmondatott a régi-
eknek: Ne ölj! […] Én pedig azt mondom nektek, hogy 
aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet. Amikor 
tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott 
eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van el-
-
 térj vissza, és vidd fel 
ajándékodat! Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg 
együtt vagy vele az úton, hogy át ne adjon ellenfeled a 
bírónak, a bíró pedig a szolgának, és börtönbe ne kerülj! 
Bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, amíg meg 
-
 
Jézus „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen 
ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni; és amilyen 
mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd.” 
amit mi úgy ismerünk, hogy aranymondás, ezt mondja 
„Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegye-
nek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, 
mert ezt tanítja a törvény és a próféták.”
félreértés, nincs fordítási hiba, nem lehet mellébeszé-
meg az Atya a mi vétkeinket, ahogy mi megbocsátunk, 
Szerencsére Jézus nemcsak ott a hegyen látta a ta-
nítványok szemén, hogy nem tetszik nekik ez a kérés, 
hányszor is kell egymásnak megbocsátani, egy hosszú 
-
egyenesen a Miatyánknak ezt a kérését akarná meg-
Az ú -
nítja így imádkozni, akik már megtértek, akik újjászület-
tek, kegyelmet nyertek és azt elfogadták, akik ismerik 
úri ima azok imádsá-
ga, akiknek Jézus áldozatáért Isten egyszer már min-
már újjászült, miénk az ígéret, az örök élet reménysé-
élünk és nem aszerint ítélünk, mintha a halállal minden-
szabadok megbocsátani, ezért lehetünk szabadok sze-
retni, várni, reménykedni, ezért vagyunk szabadok vál-
szabadok arcunkat másodjára is odatartani, ahol már 
egyszer megütöttek bennünket, és igen, ezért kell, hogy 
-
úri imádság a megtért és megajándéko-
Úr Így talán már értjük, 
-
-
gondoltok, mennyivel tartozott szolgatársa ennek a 
gonosz szolgának? Mennyi lehet az a száz dénár? Hát 
ezüstöt jelent
úri imának ezt 
-





Persze hiába tértünk meg, hiába igyekszünk jó ke-
-




ragyogjon így fel közöttünk Isten nevének szentsége, 
ha egymásra haragszunk? Miért hinné el a világ ne-
künk, hogy érdemes Isten országán munkálkodni, ha 
-
bizony nekünk meg kell egymásnak bocsátani! Nem 
71
Ha ezt megértettük, és el is fogadtuk, mi lehet a se-




ényleg különb vagyok a másiknál? Én 
elkövetett? Nekem mi esett jól, vagy mi esett volna jól, 
amikor én megbántottam másokat? Aztán tegyem azt, 
A másik dolog, ami segíthet nekünk megbocsátani, 
-
annak, hogy azt mondta, oka lehet annak, hogy ilyen-
ilyen lennék? Ha nekem mindazt át kellett volna élni, 
másik csak félreértett valamit, vagy lehet, hogy csak 
félrevezették, vagy lehet, hogy csak fáradt volt, vagy 
-
kiben van valami, amiért lehet nem szeretni, ez nem 
és ha ügyesek vagyunk 
és kitartóak, mindenkiben találunk, mint ahogy nyil-
ván bennünk is, nem is olyan nagy keresgélés árán, 
72
De biztos, hogy nincs a másikban valami jó is? Ha ész-
azért még lehet szeretni, nem? Biztos, hogy nincs ben-
-
csüljék, embertársnak elfogadják? Nincs benne valami 
amiért érdemes lenne mégiscsak megbocsátani? 
szeretnék kiemelni, az az, hogy minden ellenünk elkö-
ellenünk elkövetett sérelem alkalom arra, hogy felte-
-
akinek megbocsátok, és mindenki másnak, aki majd 
állhatok -
-
csátás igéjét szólhatod! Én bagadozhatok, belesülhetek 
az imádságba, megbotolhat a nyelvem, de ha Te meg-
bocsátasz, az mindennél világosabban, és mindennél 
nyílnak meg, és odafent az égben mosolyra derülnek az 
S végül egy utolsó dologra szeretném még a mai es-
Az ú
„a te neved”, „a te országod”, „a te
mi 
mi közös sorsunkról, bennünket 
73
így együtt, közösségben, és 
minket -
detést, hogy ez a tanítványok, a hálás, megtért keresz-
-
én vétkemet, add meg 
nekem a kenyeremet, ne vígy engem a kísértésbe”, ha-
és akik mind bocsánatra várunk és bocsánattal tarto-
zunk, Te és én, akik itt ülünk, egymás mellett, és együtt 
Én amit elle-
lenne csodálatos, hogy akik haragszanak egymásra, el-
talán nem is szólva egymáshoz, csak együtt elmonda-
-
Bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
” Adja meg a mi mennyei Atyánk, hogy ezt 
így megtehessük! 
Imádkozzunk!
Mennyei édes Atyánk, irgalmas Istenünk! Oly nehéz, 
-
dozzuk magunkban régi sérelmeinket, jogos vagy csak 
képzelt fájdalmainkat. Félünk újra a másik elé állni, 
mert egyik arcunkon már kaptunk egy pofont. Félünk, 
